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Folyó szám 135
Hétfőn, 1898. évi
Bérlet 107. szám, páratlan.
Szelvény és kedvezményes jegyek m a érvényesek,
február hé 14-én
A GÉSÁK
vagy: Egy japán teaház története.
Énekes játék 3felvonásban. Irta Owen Hall. Fordították Fái J. Béla és Makay Emit Zenéjét szerzett© Sidney Jones
S Z E M
Reginaid Fairfax \ — — Békési Gyula.
Bronvilie I Angol tengerész-tisztek Tanay F.
Gunningham > a „Teknősbéka® Vidor Dezső.
Grimston I nevű hajón Bartha István.
Stanley I — — Rubos Árpád.
Wtm-Csi, a „Tízezer gyönyörűség®-hez czinae-
zett teaház tulajdonosa — Sziklay Miklós.
Imári márki rendőrfőnök és tartományt
kormányzó — — Kenyéri Mór.
Mimóza, gésa (énekes és táncioa japánleány) F. Kállay L.
Aranyvirág j — — — Makrayné A.
Bimbó ( '  á l t  —’ - r*  Cserényi A .
Arany!5 ár fa j ® — — Bárt báné L.
Ibolyáé* ka ) — — — Z. Csepreghy E.
É L Y G K:
^ Juiiette, franczia leány — —
Lady Constance Wiune, utazó angol hölgy 
Mary Worthington i 
Edith Grant j barátnői
Molly Seamore I
Kataua, japán! tözértiszt —
Tekmini, rendőr —
Námi, japán leány -  —
Egy kuli —
1. vevő —
2. vevő —
3. vevő — —
Teásleányok, katonák, árverezők, nép. Történik mostanság,
Japánban.
Szabó Irma.
K ss íren 
(■ ai FI * a. 
Cserenyí Margit. 
Serfőzy Zseni 
Karacs Imre 
Szentes János 
Csfígenyi V. 
Nagy József 
Serfőzy György. 
Makray Dénes. 
Boár József.
A darabban előforduló magán- és csoportos táaczokat betanították Vidor Dezső és Makray Dénes. Az uj díszleteket 
Erős* József, és H elvig A. festette. Az uj jelmezek részben Antal Vincze, részben a színház szabó műhelyében idősb Püspöky 
Imre és Zombori Im re felügyelete alatt készültek.
SKel mint i*en€lmeii.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3--5-ig; azonkívül az előadást
megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Az előadás kezdete 7 ,vége 10 órakor.
A 80. számú előadással a bérlet első fele véget érvén, a n.é. bérlő közönséget az 
idény második felére esedékes bérletösszeg szives befizetésére kéri az igazgatóság.
Holnap, kedden, 1898. évi február 15-én:
A VALENI NÁSZ.
Színmű 5 felvonásban.
Műsor: Szerdán és Csütörtökön: Coulisset ur franczia vígjáték (újdonság.) Pénteken: Folt, a me'y tisztit, (bérlet-szünet). 
Szombaton és Vasárnap : Ördög mátkája, Géczy Istvánnak a „Gyimesi vadvirág® szerzőjének legújabb énekes népszínműve.
ígaigató
D etem w , MM. I p a  i  Mim ts s  —Ml Bólyegátalány fizetve.
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